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Dear Mary: 
February 26, 1990 
WILLIS SM 1TH ( 1887-1953) 
OSCAR LEACH (1687-1967) 
WILLIS SMITH, JR . (1 921-1971 ) 
MAILING ADDRESS 
P. 0. BOX 12807 
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OFFICES 
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WRITER'S DIRECT DIAL NUMBER 
(919) 821-6658 
I am delighted to be able to accept one of this year's Lucille 
Elliott Scholarships in the amount of $300.00. I will use it to 
attend A.A.L.L. 's 1990 Annual Meeting in Minneapolis. If for some 
reason I am unable to attend, the money will be returned to SEAALL. 
I thank you and the other members of the Scholarship Committee 
for this award. 
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Sincerely yours, 
/'\ . '--y)/1 ( ~ / VCd~ 
Constance M. MatzeifJ 
Librarian 
